














































































































Mar.2005社 会 情 報
図１ 録画カメラの設置
表１ 2003年度実施した「ノッポロを聴く月曜の宵」
No. 撮影日 タイトル ゲスト 聞き手
４月27日 ノッポロを聴く月曜の宵：予告編 中 澤 秀 雄 大國 充彦
1 ４月28日 屯田兵村の115年
梶 野 芳 章さん
小 柳 智さん
中澤 秀雄
2 ５月12日 『奥野幌』にも五分の魂 関 矢 信一郎さん 中澤 秀雄
3 ６月９日 野幌を拓きつづけて 長谷川 富 一さん 菅沼 弘生
4 ６月23日 五十嵐金作の魂を守る 荻 野 隆さん 竹中 健
5 ７月28日 市長室から見た野幌の激動 岡 英 雄さん 中澤 秀雄
6 10月25日 レンガ場のおかあさん 中 島 キ クさん 森田 誠





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































編 集 は Apple社 の PowerMac G5
（CPU：PowerPC G5 1.8GHz（シングル





















































































































































































































































撮影者 野幌地区形成研究会 代表 大國充彦 印
出演者 印
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